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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOI. I \ I K I. N l : I1I1X. S O L T I I C A R O L I N A . S A T l I t l lAY. . M M : JS. I!l2i 
DR. RICHARD BURTON CHARLOTTE DEVOLT 
DELIVERS LECTURES TO GIVE A RECITAL 
i l f i i l o r U i u r n i s l l i s | O i l i e r u r e s nl Mus i . - W i c k A r c 
A u i l i c i i e c in l l i s S c r i p s <>r | M u s i c M r •> C i m t c s l a m i C o n -
A i l d r c s s c s . | r c r l l>> D i c i c U n w e l l . 
I ) r . i t i c l i a r d H u r t o i i , h e a d » f t in- (tin- ..l l l ic n i o s l o u t s t a n d i n g a i -
i l e p a r l u . e i i t u f K n g l i s h o f M i n n e - t r a c t i o n s ..I M u s i c W e e k is tin- v . u -
s o t a t ' n i v e r s i l y . d i s t i n g u i s h e d l i l - l l i n r e c i t a l I . . I..- g i v e n s . lay 
e r a r y c r i t i c , a u t h o r , a m i (port, c o m - I e v e n i n g . . In ly In Miss C h a r l o t t e 
p l c t e l y r h a r i n c d llii: W i n l h r u p S u m - I d e V o I I . 
HUM- S c h o o l p e o p l e in h i s s c r i e s ol j «ii a . i n a i f r o m Hie a> s . - h o o l , 
l e c t u r e s a l t h e I. ' o ' c l o c k c o n v o e a - L | ' M u s i c a l u i s l r i i r t i o n in H u s t o n . : 
l i on . l u r i n g t h e w e e k . I l r . H u r l o n ' s Mis s . l eVol l h a s a l s o s l u d i e d w i t . i 
l e c l u r e s h a v e a h i g h i n s p i r a t i o n a l U l h a r l e s Mar l i n I filer, I h e m 
v a l u e . T h e y a n - r e p l e l e vvilli i n -
t e l l e c t u a l p a h u l u m . a n d h i s h e a r e r s 
w i l l r e m e m b e r I »r. l i u r t o n a p p r e c i a -
CAI.I:\I>AH Fou \VI:I:K I:\I>I\<; ,IU.V .1 
M o m l a y . . l u n e :io. D r . F r e d e r i c k D. I .osey , D r a n i a t i c A r t s . I.' 
M o m l a y . J u n e 3il. D r . F r e d e r i c k I). I . o sey . 8::it> p. in. 
T u e s d a y , J u l y I. D r . F r e d e r i c k D. I .osey , I:! HI. 
W e d n e s d a y . J u l y Mis s M a l t i e T h o m a s . I tur . i l S . I I < 
W c i l n e s i l a v . J u l y C h a r l o l l f i l eVol l . Vio l in l l e c i t a l . N:.'lo p. 
T h u r s d a y . J u l y M u s i c M e m o r y <:onles t . :i p . m . 
F r i d a y , J u l * i. D i c i e H o w e l l . S o p r a n o , K:,'in j, . m . 
S a t u r d a y . J u l ) M a r g a r e t M r A i i o r \ . A u t o c l i r o i i e s S:;:n | , 
UNUSUAL HONOR FOR LECTURER DISCUSSES 
MRS, LEROY SPRINGS PROBLEMS OF TODAY 
C r e d e n t i a l s I 
I n n 
A n 
P a r e n t s a n d T c a c l i -
a t W i u t h r u p . 
•s S. H a y s . Held s e c r e -
D r . l i u r t o n g o e s t o t h e 
ol" S o u t h C a r o l i n a t o g i v e 
l i t e r a t u r e d u r i n g I h e 
w e e k s o f I h e I n i v c r s i h 
" T h e M o v i e s a m i I h e M u l t i -
" U c r n a r . l S h a w , " " T h e I t i h l e 
L i t e r a t u r e . ' ' 
p o i n t . " W e g i v e b e l o w b r i e f s u m -
m a r i e s o f t w o of t h e s e l e c t u r e s . A 
r e p o r t o n t h e l e c t u r e 011 " T h e I t i h l e 
a s L i t e r a t u r e " is c a r r i e d in o u r ed 
" M o v i e s a m i t h e M u l t i t i u l e . " 
My s u b j e c t l o r t h i s m o r n i n g , a: 
p o s s i b l y y o u h a v e b e e n to ld III ad -
v a n c e . i s ' M o v i e s a n d t h e M u l t i -
tude ." This p r o b l e m of t h e m o v i e i: 
c a n s , a n d p a r t i c u l a r l y t o t h o s e w h o 
i n s t r u c t i v e o l e -
Vol i. 
• d u r i n g I h e w e e k t o M r s . ' t a r y o f t h e .Nat ional C o n g r e s s of 
p r i n g - 111 N e w Y o r k . Mrs.-! P a r e n t s a m i T e a c h e r s , is g i v i n g a 
is a d e l e g a t e f r o m S o u t h ' s e r i e s o f l e c t u r e s d u r i n g t h i s w e e k 
t o t h e N a t i o n a l r a t i c ' a n i l n e v l b e f o r e t h e I n s t i t u t e f o r 
S h e h a s d o n e d i s t i n g u i s h e d l a r l e c t u r e s Miss H a y s h o l d s j n -
ie tin- N a t i o n a l D e m o c r a l i e j t h e I of e a c h l e c t u r e h o u r . D u r -
i s h i p of t h e i i i i p o r l a n t c r e - ' e s t c d 111 I h e v a r i o u s p h a s e s of t h e PRESIDENT JOHNSON SPELLING CONTEST TO 
ADDRESSES BANKERS BE HELD JULY 17-18 
,Vuer. > h e h a s l o u r e d t h e I t i l l ed b r i l l i a n t a n d g i l t e . l d a u g h t e r u f i l i m i s l o Hie d i s c u s s i o n . A r e p o r t e r 
" A n y of u s w h o w i t n i 
a n y k i n d a r e s u b j e c t e d 
e r n e w h i c h I t h i n k c a 
p l a y is a c r o s s - s e i l i l i f e e x -
h i b i t e d in t e r m s o f a c t i o n a n d w o r d s 
w h i c h c a u s e y o u l o a c e i t a n d a s -
s i m i l a t e it. a m i 
a n d a r e o f -
Sc l ioo l , w e a r e w i l l i n g l o b e t a u g h t . 
W e k n o w I l ia ! w e c o m e h e r e f o r i n -
f o r m a l i o n : b u t p l e a s e o b s e r v e w h a t 
e v e r y t e a c h e r l e a r n s - t h a i a c c r -
I w e c n l e a c h c r a n d p u p i l . T h e 
t h i n g o n t h e r e s p o n d e n t . T h e b u s - j o n 
c c r i i n o - a p p e a r i n g a s so lo i s t n e -
s i c a l a u d i e n c e s l l i r o u g l i o u t I h " 
c o u n t r v . 
Vo l t ' s l l ue i i l l e c b n i . | i i e . r a r e p. 
so i i a l c h a r m a n d s M i i p a l l i e t i c iul< 
p r e t a l ion . 
In t h e r e c i l a l a l \ \ i n l h r o p s h e u 
b e a b l y a s s i s t e d bv Al ' l l s s deVi 
h a r p i s t , a n d M a d g e I S a n d e 
m a r t i r a d e s o n I h e 17 th : l l i , | b 
Mini on t h e 1 s t h — S i \ C a s h 
P r i / e s t o h e A w a r d e d . 
• s e c o n d a n n u a l S t a t e S p e l l i n g 
o f h e r p o s i t i o n , s p o k e b e f o r e ;a t Miss H a y s ' l e c t u r e oil T u e s d a y 
l i r e I i r t u i i c r a l i r C o n v e n l i o i i in j a f l e r i i o o n . a l w h i c h l i m e s h e s p o k e 
i h i r l i s h e hea i i s . H e r t i e r a d d r e s s in p a r i 
wl l b e 
o | J u l y 
l l v ' " l o r It"* s t a l e " , 
W i n - c h a i n p i o n s l u p J u l y I ! : t h e I n c h . ' " . . ' 
c l a IN*;. a n d t h a i 
o n . T h e l a c I t h a t a m a n l i ke 
u d o r e l l o o s e v e l t s a i d o f t h e 
l o r m u s i c l o v . 
Viol in a m i 
oil . l i e a l s o s t a l e d t h a t III 
c s l s b o l l I un i ty a n d in l ie-
on t h e I.M-al > . h u o l . II i s s a l e t o s a y t h a i 
l - ' rar A l l r g r c l l n boii m o d -
M l e g r n . IV. A l l c g r c l b e r a 11 
H a r p P r e l u d e No. :i. T o n 
Viol in l \n l i a l e a u . D e b u s s v ; 
. a c c o u n t o f t h e l imi t 
It w a s d e c i d e d 
ilier of c o n l e s l a t l l s is r e d u 
ill b e d e t e r m i n e d 
M i ' ' " ' w h i c h i- a n a n n u a l f e a -
'the'stah. ."!r ' T S'" '• .. f - h " " l . II w a s h e r e , i n c i d e n l a l l y . 
( • y p s y D a n c e . T i v a d o r .\:i. 
H a r p - A r a b e s i p i e , A l f r e d l l u l v • , - e l e c t e d b y t h e e o m m i l f e e , a i m 
Song Wilhout Words. rg. ' ' . "" 11,11 Tlmrs- "iMl I*"™*"* 'liclate.l from sele. 
Viol in I . e K e n d e . W , " ' " V " " 
- . e n j o y a b l e I r i p . 
C u i ; W a l l / f r 
T h e f o l l o w i n g 
s p e l l i n g c h a u i p i o 
f a r : f e m Al l emla 
.
u n d e r Hi" i n - l ru . - l ion .if Mrs. F n i i u 
l ov. d i s t i n g u i s h e d a u t h o r a n 
p a r l i a i m ' i . l a r t a n . Ilia* Mrs S p r u n 
a c t p i i r e d t h e g r e a t e r p a r i of h> 
wI'll lis p r e s i d e n t -if I h e l a i g e s | wn 
m a n ' s o i 'L-ani /a l ion in S o u t h C a m 
l i n a a n d il p r o v e d i n v a l u a b l e 
" • l i v e I'm t h e w o r l d loday," 
s iuui l i i -a t i l . I H u n k Ins k n o w l e d g e 
p r a c l i c a l a l l ' a i r s m a k e s i l r a t h e r 
in. T h e s e t w o 
r a l l i e r c a r e f u l 
o n a l l y I a m v e r y o p t i m i s t i c ; 
W O M A N ' S I N S T I T I T K I I \ S 
\ VAIUKI I P l t t K . l t \ \ l a m i M a r i e M i l l e r : f r o m 
S a r a S o m e a n d M i l d r e d 
o f M u s i c W e e k wi l l b -
c S t a l e M u s i c M e n i o r v T h e a l l ' s i n s t i t u t e o p e n e u 
h e l d J u l y .1 a m i 1. I ' . . r u , „ r n i n i ; w h e n D r . I v i n a r d . 
I ' . . 
SI i l l : f r o m " v " 
Hi l l s a n d S l e p : , e i . 
J c r . I K i r k - ' 
m e lie a b o u t I h e I ' n i l c d 
t _ s t a t e s t o d a y . T h e y s a y K i i r n p e is 
r o c k m a . a l s o t h e I ' n i l e d S l a t e s . 
" o | d i i o r c e w a s e v i d e n l l 
a - k e , | tin- I ' l -dera l j iovi 
Klo 
i n l h r o p c o i n e d t h e v i s i t i n g to II 
M o n t g o m e r y . | ( l l l l l 
i c e - p r e s n l e n l of I h e S l a t e I ' e d e r a - | | j | | : l n , | n , . , ! | , a W e l c h 
o n II. l - . d w a r d s . j l i o n o | C l u b s , w a s p r e s e n i fit,r<|_ K l e a n . i r T h o m a s 
a n d o n b e h a l f o f t h e e l u h w o m e n . 
" i n C l a r e d o i i . P.MI-\ 
S l a t e s b a d 
t i n ' r e s t o f 
W h i l e o n e 
l i t " 
deVi . i l , \ i i i l i n i s t : M a d u e H o o k s 
M I S S S I I W K I . I X T O J O I N S T A t T 
o r T i l l : \ S S O C I \ i r . l M : i i \ l ( H ' l i : S \ . . r c e I " s i x t y m a r r i a g . 
. . , , I , - f ' ' " m K l o r e n c e , J u l i a N'eutl'ei- - i v e n - e w i s o n e d i \ • 
t::1T - r' 
p l e a s a n t . Xol so a l I h e t h e a t e r . Y o u I W i n l h r o p a u d i t o r i u m ! " s ' l a l e " ' ' ! ' ! ! u l a k i ' m - ' p o " i ' b l ' e ' l lie l'""'"'"' H - M ' - n a n d l l a t l i e h c e of M ' - s a r a M a i v u n i s e c r e - | W l . l l l v y a r ^ l a l . - r tli.-
g o I h e r e f o r p l e a s u r e . T h a t p i e c e | V , « • • » " - a I •»> I " » » ' p i o i d e n l . II.I- t e n d e n d ( f i | j v i i m , ( | 
of l i f e c a l l e d a p l a y is r a d i a t i n g f o r i « a n j . K ( i K V. U . C. A. H A S j , , ; i n ' - l i t ' u i , ' " n l ' ' " r ' . " " S , " i M l : . Z r V . ' X | - - ' n t r y . In 
jiooil n r )»;iii l - v r r v . u u ' vvlm \ v i r r i wc i / i i . . . . . 1 «. Kll«*n I ' t v o m a n nrul ^ . a r r u l l : , , M • "•! ••! <ii> MIIIIIIH-I Mi>« , 
p . a v l e a v ' s H I... b e n e , u ' b , r I M U X . S S H I . u , \ H . I m m e d i a l e l y a f t e r c h a p e l | h c , f l s p a r l a n h n r r . I r . i t t b - a - I n d e n t 
w o r s e P f e s i d e n l I). H. J o h n s o n i v c e n l l v ' l ' " " 1 " f u " r k f " r " " " ( - l , , b w " " Held a n d M a r i e M e m i i n : : f r o m S u m - l » r n e a r l y t in y e a r - , but u a v | ( | ' ' 
" T h e elTecl o f •. r , „ ,v ie i - u i , v ' " : l s l " " ' 1 " u n u u a r v of I h o " ! ! S , l 1 " ' " r l - r . M a r y W h i l e N e l l i e s a n d V i v i a n " I - - ' " . l i e - lo t a k e a ' 
I f ' s w o r k III' II V \V C \ 111 ~ 1 1 v « ' f e a t u r e s o r t h e p r o g r a m , , v : f r P n i o n . l ie l l o b o a n d l ' 1 ' ' p o s i l i . . n in Mi-s M a i v . u u ' s ..I 
T h e r e w e r e |:ir,T - I n d e n t m e m b e r s " : 1 | , " l ' i ' " 1 ' ' l i , s s O a u l t . s l " ' l l i , s s " " ' " 1 
in I h e a s s o c i a t i o n d u r i n g . l i , w ' a u g h l b y M r s . a w i n t b r o p Co l l ege S n i n i . i e r S c h o o l el l ici . -r i l ly a n d we l l d u r i n g / ' 
o f d i -
d e e p e r t h a n t h e r e a d i n g o f 
led I h e 
w o r l d , s i x I T h i s is ba - i : 
A. I ' ox . d i s t i n g u i s h e d a u t h o r 
Hi ' - ' , i n c l u d i n g 8 5 hoM . . i l u r e is ; | S f „ 
o f f e r s S t a b ' S p e l l i n g Conles f p r i / e s 
a v e r y r a p i d b r e a k i n g u p o f 
I b a v e I s t u d y i n g t h i s 
o b l e n i o f c h i l d w e l f a r e w h i c h h a s 
II ill t h e nioi-ninir •iiiil 11 " i t U"v* , , f f ! " " l , v - T l . " p r e s i d e n t s e r i e s o : r o n n . l l a t . l e e o n r e r e n e e s „ r # , | i r j z l . . s r ,n /UI; s e c o n d , 
m o r e I l r , , , -nnn i in i i i i . t e l a t e d t h a i ,)<l w e e k l v m e e t i n g s Wil l i c o n d u c l e d e a d i d . iv u n d e r t h e . i / ( , s ^ . o n : I h i n l pr i / .e . S i r , . n n : m e a m e m b e r ol t h e s t a l l o f - b i o k e n . o r b r e a k i n g . 
f i ! ' a v e r a g e a l t e n d a n i - e o f T . - inn , s u n I o n i a n , r „ r ( l l n l l i ; ; l l s , . „ n o l c n l e s l , Mrs, \ ' l i e c i l y , .r M.mcs a r e s i g n , l e a n t l o u s n o , b e -
" f H e w ,11 ' r , l : " 1 m o r n i n g w a t c h 1 •>»' p r i z e . s r . f U i n : s e c o n d p r i z e . S 'T. i lO: C o l u m b i a , a w o r k in w h i c h s h e h a - "» • ' > " h a r m o n i i . u s p e o 
o f II,,. w o l I d , i , i n n . u n d e r t u e . . w o r k o r t h e i n s t i t u t e . T h e a l l e n d - M l i l . , | s i r . n n a l w a y s I k e e n l v i n l e r e s l e d . S h e c o m e l o g e l h e r b u t b e c a u s e of 
c e o f I h e m o v i e . W h e n y i u , - ( | , ( l ^ ) '' m i c e is s m a l l e r t h i s y e a r t h a n u s u a l T h e «l l i e f i i n m i i t l e e • i p i i o i n l e d " l M h : n ' ' % v " r l > 111 b u s i n e s s . . f - e l i i l d t v o l v e d . W h e r e v e r 
H !!-m , 'u.J . ' .1 1 , ' ; , n 0 " 1 0 ' ' Hie y e a r . Di i r im.- I t i h l e S l u d v w e e k , l M " 1 o p p r e s s i v e h e a t . | , y s t a l e D e p a r l m e n t of Ki l i ica- M l " f h i l d r e n t h a t 
i' t h e f u t u r e . 
".Now I w i s h 
d e c e n t p e o p l e t r y to h e l p 
e n o u g h b a d in it t o m a k e 
h e l p f u l . 
" T w o e x l r c m 
O n e is t h a i Hu-
s o a s lo b e 
i e w s a r e l a k e n . 
ie is tl. 
l i f e 
i s t h a t il is a n e x p r e s s i o n o f o u r d e -
g e n e r a c y . I d o n o t l a k e c i t h e r o r 
t h e s e v i e w s . V e r y r a p i u ' y I a m giv-
i n g t o s h o w v a n t h e g o o d p o i n t s a s 
first. T h i s i s a l l b a s e d u p o n m y p e r -
s o n a l o b s e r v a t i o n . 
" I b e g i n w i l l , I h e p h y s i c a l d e -
f e e l s . T h e m o v i e , e v e n t o d a y , is a 
p a i n f u l t h i n g t o s e e f o r I h e h u m a n 
bil l 1 , 
s u l l ' e r f o r a m i n u t e ; 
ik a t a m o v i e p i c t u r " 
t h a t 
r t i 
r s : II. 11. M c C a r l e y ..f C h a r -
S. H. K d m u n i l s . S u m t e r : O. 
vvere V i s i l e d e a c h w e e k by l e a r n s „ f j r b . l i ^ T n l i r e W i n l b r u p ' K ' ' r " w ' ' , i , r t s v W 
of g i r l s a n d a p , . r o x i n . a l e l y Daft , . l l l l l M l l l I | j l v i s SI n i . w s l h r i . „ m P e l z e r a m i Miss M a r y \ \ i n g a r d . 
c h i l d r e n w e r e ^ l i c l . e n t h i s w a y . W a s h i n g b ' . n a f e w . l a v s a g o '• 
I h e b u d g e t r.f S:t.iinO w a s r a i s e d 
w i t h a s u r p l u s .,f s s n n . \ s a n a r | ' , , ' ! ' "i V. W . C. A. K N T K I U A I N S l -OU 11 " 
Of I h e b u d g e t 91,7(10 w a s e . m l r i b u t - ; N i , V i l . ' l At l l . T Y \ \ l » O I T I C K I t S I"' 
ed f u r t h e s u p p o r t o f a Y. W . C. A. 
S e c r e t a r y i n J a p a n : c o n t r i b u t i o n s j , j , 
w e r e a l s o m a d e f o r Hie r e l i e f o f " 
W o r l d F e l l o w -
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WELCOME! 
We welcome every student of the Sum-
mer School to Rock Hill and extend a spe-
cial invitation for you to visit our store when 
you come down town. A warm welcome 
always awaits you here. 
Stylish Summer 
Shoes 
Advance Fall Models of Authentic Shoe 
Styles By 
E. P. REED 
Are now being shown by us 
Our Ready-to-Wear Section 
Offers many new and interesting values in 
summer dresses and other wearing apparel. 
Sport Dresses—Sweaters—Accessories 
CLOUD'S 
You are invited to 
visit 
The Samovar Tea 
Room 
Down town 
Visit 
The Periwinkle 
Tea Room 
A la Carte 
JEWELRY 
TIIE GIFT THAT LASTS! 
Powell-Tucker 
Jewelers 
"Gifts That Last" 
F O R D 
S E R V I C E 
The road to service is never an expensive 
or unpleasant one to those who attend to the 
first warnings of trouble. 
Don't wait. Let our careful mechanics 
advise you. 
Barron-Caldwell 
Motor Company 
Authorized Sales and Service 
Lincoln—Ford—Fordson 
Attractive Terms on New and Used Cars 
Of course you are going to 
present gifls lo (he bride. 
Jewelry is always an accept-
able gift anil Powell-Tucker's 
is one place where you will 
take pleasure in selecting just 
the right kind of wedding to-
ken. 
I»RS. BURTON AND POWELL 
TO BE THE LECTURERS 
NEXT WEEK. 
•Next week's lecture course 
will be featured by Dr. Rich-
ard Burton, head of Depart-
ment of English of Minnesota 
University, distinguished poet 
and lecturer. Dr. Burton will 
lecture each day at the assem-
bly hour, beginning Monday, 
June 33, and continuing 
throughout the week. Dr. 
Powell started young. At 18 
he edited an important paper 
and his first book, of which 
20,000 were published, was 
written when he was a sopho-
more at college. Already lie 
had established friendships 
like Edward' Bok, with such 
men as Mark Twain, J. T. 
Trowbridge, Henry W a r d 
Beecher and Ellen Terry, who 
only recently visited for sev-
eral weeks Dr. and Mrs. Pow-
ell on the strength of an ac-
quaintance begun when Dr. 
Powell was but IS years old. 
His literary work began to at-
tract the attention of the ear-
lier writers like James Whit-
comb Riley, Edward Everett 
Hale, Oliver Wendell Holmes, 
Hezekiah liutterworlh. Louise 
Chandler Moullon, William P. 
Trent and the Lanier family in 
their riper years. His writings 
have the human touch. 
WINTHROP GRADUATE IS 
PLAYGROUND DIRECTOR 
Florence, June 15.—City play-
grounds of Florence have opened 
for the summer with the arrival 
from Winthrop college of Miss Annie 
Pcyro Brunson. a recent graduate, 
who has taken up her duties her? 
as director. Miss Margaret Howard 
will continue her work on the cen-
tral school grounds, while Miss 
Brunson will have charge of the 
Park school playground. There Is 
no age limit for children participat-
ing in the games. Baseball is said 
to be the most popular game among 
the boys. 
WINTHROP GRADUATES 
TO DO .MISSION WORK 
An interesting fact in connection 
with the Episcopal Winthrop class 
hat four of the graduates of the 
<s of of litii volunteered for per-
sonal service in the Church City 
Missions of New York during the 
months of July and August. 
Bishop Manning is chairman of 
this department of church work, 
j The young students will assist in 
the welfare work for the Italian chil-
dren on the East side, where the 
church has conducted a mission for 
many years in a large building 
given by John Jacob Astor for the 
purpose. 
The volunteers are Misses Anna 
Fishburne, Elinor navencl. Harriett 
Godfrey and Theodora Taylor. 
They go under the auspices of the 
Woman's auxiliaries of South Car-
olina. 
MANY AMERICAN STUDENTS 
ARE STUDYING IN EUROPE 
The Paris ofllce of the American 
University Union at 173 Boulevard 
'.SI. German reports that during the 
academic year now closing there 
were over 3,000 American students 
in France, 429 of whom were en-
rolled at the University of Paris and 
1,318 at olhjr Parisian institutions 
of learning; there are i American 
candidates now applying for the 
doctorate at French universities; 
American students at French pro-
vincial universities number 431. and 
<91 students are engaged in inde-
pendent study or research. Stu-
dents going over to France to study 
will And their progress facilitated 
by inquiry at the above address. The 
London ofllce of the Union is at 5.1 
Russell Square, W. C. I, where sim-
ilar information may be obtained 
and Reader's tickets for research 
in the British Museum Ljbrary ap-
plied for. 
Prof. C. M. Gayley, of the Univer-
sity of California, has been invited' 
to serve as director of the British j 
division for the academic year lttJS-
25, and Prof. II. C. Lancaster, of 
Johns Hopkins University, as direc-
tor of the Continental Division. 
How, What and Why? 
How much did Philadelphia Pa? j 
How much does Columbus O? 
How many eggs did New Orleans La? 
What grass did Joplin Mo? 
We call Minneapolis Minn; 
Why not Annapolis Ann? 
If you can't tell the reason "why, | 
I'll bet Topeka Kan.—Exchange. 
Exactly. 
One of our college magazines! 
which pokes fun at anything and 
everything, gels off this one: 
"How would you classify a tele-
phono girl? Is her's a business or 
a profession?" 
"Neither. It's a calling." 
WELCOME 
SUMMER SCHOOL 
You will find our store all that its name 
implies—"Mutual." 
Special Prices on Millinery, 
Shoes, Hosiery 
Voiles, Linens, Crepes 
Visit our store, where you are always 
welcome. 
MUTUAL DRY GOODS CO. 
"The Store Where Price and Quality Meet" 
Roddey-Poe 
Mercantile Company 
Extends a cordial welcome to all the Sum-
mer School teachers, and you are invited to 
make our store your headquarters when 
downtown shopping. 
Any service that we can render will be done 
most cheerfully. 
Come and see our store. We will appreciate 
your trade. 
Roddey-Poe Mercantile Co. 
Department Store 
EFIRD'S 
S a y Efird's 
Then Come to Efird's Chain Sale and Feast 
Your Eyes on Our Prices and See How Far 
a Dollar Will Go. 
8 
More Days Left 
/ Of Our Chain Sale—Closes June 30 
SUMMER SCHOOL STUDENTS 
Have your dinner parties at the 20th 
Century Cafe, the most up-to-date cafe 
yn the city. 
d-J 20TH CENTURY CAFE 
: M- • William Azer, Prop. 
